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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 
sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :  
1. Efektivitas komunikasi penyuluhan dalam program KRPL di Kota 
Padang tergolong efektif.  
2. Umur wanita tani berhubungan signifikan dengan efektivitas komunikasi 
dalam program KRPL.  
3. Tingkat pendidikan wanita tani berhubungan signifikan dengan 
efektivitas komunikasi dalam program KRPL.  
4. Luas lahan pekarangan wanita tani berhubungan signifikan dengan 
efektivitas komunikasi dalam program KRPL.  
5. Konsumsi media wanita tani berhubungan signifikan dengan efektivitas 
komunikasi dalam program KRPL.  
6. Frekuensi mengikuti penyuluhan wanita tani berhubungan signifikan 
dengan efektivitas komunikasi dalam program KRPL.  
 
5.2 Saran  
1. Untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dalam program KRPL, 
penyuluh pertanian perlu memberikan treatment komunikasi yang 
bersinergi, terkoordinir, terfokus dan terukur sangat diharapkan demi 
meningkatkan motivasi peserta program KRPL tentang pemanfaatan lahan 
pekarangan. 
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2. Untuk meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan, efektivitas 
komunikasi dalam program KRPL perlu lebih ditingkatkan melalui 
proses sosialisasi, pendampingan, dan pelatihan-pelatihan (pendidikan 
informal) yang aktif agar mampu menciptakan peluang usaha agrobisnis 
bagi peserta program KRPL. 
3. Diperlukan komunikasi efektif penyuluh agar kinerja penyuluh 
memuaskan peserta program KRPL.  
